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   Основателем 
сети отелей 
Hilton 
является 
Конрад 
Хилтон 
 
 Описание отеля:  
• Престижный отель Хилтон 
Мальта составляет часть 
нового туристическо-
развлекательного комплекса 
Портомазо и предлагает 
уровень обслуживания и 
комфорта, которыми 
славится сеть отелей Хилтон 
по всему миру. Отель стоит 
на берегу прекрасной яхт-
марины, граничащей с 
живописным променадом. 
Стоит отметить стильность и 
смелость внутреннего 
структурного решения 
самого здания отеля и 
комплекса в целом, 
архитекторы которых были 
удостоены одной из 
престижных европейских 
премий за 1999 год.  
 
 
 
• Количество номеров:
 294  
• Описание номеров:  
• В номере: шикарная 
ванная комната, 
кондиционер, фен, мини-
бар, городской телефон, 
радио, кабельное 
телевидение, балкон или 
веранда, сейф.  
• В отеле имеются номера 
люкс с видом на море и 
семейные номера для 
трех взрослых или двух 
взрослых и двух детей с 
отдельной гостиной и 
диваном. Также в отеле 
есть номера суперлюкс с 
видом на море, в 
некоторых из них - 
дополнительная ванная 
комната. 
 
 Бассейны:  
   закрытый бассейн 
(подогреваемый), 
открытый бассейн 
(1 с пресной 
водой на пляже, 3 
- на территории 
отеля), детский 
бассейн, лежаки у 
бассейна, зонтики 
у бассейна 
 
 
Фитнесс:  
   джакузи, 
массаж 
(платно), 
салон красоты 
(парикмахерск
ая), сауна, 
тренажерный 
зал 
 
   Рядом с 
отелем 
располагает
ся порт для 
стоянки 
частных яхт 
 
 
 
 
    
 
   Гостиница во 
Львове была 
построена 
специально к 
ЕВРО - 2012 
